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1) 拙稿:ペルギイ園立銀行制度の改正(経潜論叢第:;n~i作第 3 披 p. 416以下)
Frank， L.・La日abilisationmOlt1etaire en Bdgique句 P:~，r Ì!;， I927 ;日本銀行;調
査局:白耳義の遁貨安定大正十五年十一月.其イ也君!Ioft円
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L'Information-Ol va le BelgiquE:川 ~O Sept. 1934) 
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今同様の指扱につt、で'907年ばロノ門'セシト、 I()20年l士37パアセ Y トを示
してゐるが、その差の大なる勤は1929年に於いて正に歴倒的な歎を示してゐ
ることは注意しなげればならない。
L'Information-op・cit.(12. Sept. 193+) 
L'Informationー op.cit. (iz Sepi. 1934): 
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S. D. N.: Bulletin mensuel de Statistique 1935 ~;c.z 8) 
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E. B. D.: Les arretes-Iois bel宮esde reoγganisation Ji Ha_:ncièrt~ p. 599世間".
























































芸叫 Lacrise de la Eanq田 belgeζlu'I'm'vai1 (Revue d'品conomie politique， 
'934. No. 4・p.1212 et 5uiv.) 
E.H.D.: Les arret白.loisheJg白川 reorga.nisationfinanciere. (Revue Econo-
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16) Jenny: Lnchute de franc belge (Revu<， politique et parlementaire 1935. 
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I刀nformntion-Lncrise belge (畑叫n四 1935) 、
L'InfoTD1a.tion-l..e programme de ['(:1. '，'~Ul Zeeland (30. 1Iars.193S) 
L' Jnfonnation-op. cit. 
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L'Inform~tioD-Nouveau Belga (2. Avril， '935) 
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